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Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi POC berbasis 
limbah sayur dan buah pada dosis dan lama pemeraman terhadap pertumbuhan dan 
produksi tomat ceri. Penelitian telah dilaksanakan pada 25 Juni – 10 Oktober 2017 
di Kebun Operasional Balai Benih Pertanian Kota Semarang dan Laboratorium 
Ekologi dan Produksi Tanaman Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas 
Diponegoro, Semarang. 
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua 
faktor dan tiga ulangan. Faktor pertama yaitu lama pemeraman dengan tiga level 
(6, 12, 18 hari) dan faktor kedua dosis POC dengan tiga level (120, 240, 360 
ml/tanaman). Parameter yang diamati yaitu serapan N buah, tinggi tanaman, 
persentase pembentukan buah, jumlah produksi total, rerata diameter buah, dan 
berat segar buah. Data dianalisis ragam dan diuji lanjut dengan metode BNT. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa serapan N dipengaruhi oleh interaksi 
antara lama pemeraman dan dosis POC. Semakin lama waktu pemeraman POC 
maka dosis pupuk yang digunakan lebih rendah namun masih tetap dalam batas 
efisiensi serapan nitrogen tanaman. Perlakuan dosis POC nyata mempengaruhi 
tinggi tanaman, pemberian pada level 360 ml/tanaman dengan rerata 104,66 cm 
menunjukkan hasil yang tertinggi. Perlakuan lama pemeraman dan dosis POC tidak 
memberikan pengaruh pada parameter produksi yaitu persentase pembentukan 
buah, rerata diameter buah, jumlah produksi total dan berat segar buah, diduga 
karena POC belum memenuhi kebutuhan unsur hara P. Unsur tersebut merupakan 
kebutuhan utama pada proses pembentukan buah. Faktor lain yang mempengaruhi 
yaitu kondisi lingkungan yang kurang mendukung sehingga terjadi kegagalan 
pembungaan pada tahap awal fase generatif tanaman. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pemberian POC pada dosis 360 
ml/tanaman mampu mempengaruhi tinggi tanaman namun tidak mempengaruhi 
parameter produksinya akibat kahat P yang harus dipenuhi dari sumber lain. 
Serapan N yang efisien diberikan pada kombinasi lama pemeraman 6 hari dengan 
dosis 240 ml/tanaman atau kombinasi lama pemeraman 18 hari dengan dosis 120 
ml/tanaman. Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan faktor ekonominya, POC 
yang paling efisien digunakan adalah pada tigkat pemeraman 6 hari dengan dosis 
pemupukan 120 ml/tanaman dan dibarengi dengan pemupukan tambahan untuk 
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